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ABSTRAKSI 
 
PENGARUH KESEIMBANGAN KEHIDUPAN KERJA, KONFLIK PERAN 
DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP TURNOVER INTENTION 
PADA KARYAWAN FIF GROUP KABUPATEN PATI 
 
Rindah Puji Astutik 
NIM. 2015-11-352 
 
Dosen Pembimbing : 1. Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM. 
  2. Dian Wismar’ein, SE. MM. 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keseimbangan kehidupan 
kerja, konflik peran, komitmen organisasi berpengaruh terhadap turnover 
intention pada karyawan FIF Group Kabupaten Pati. Variabel yang diajukan 
adalah tiga variabel bebas dan satu variabel terikat yaitu keseimbangan kehidupan 
kerja, konflik peran, komitmen organisasi sebagai variabel bebas dan sedangkan 
turnover intention sebagai variabel terikat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan kehidupan kerja dan 
komitmen organisasisecara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan 
terhadap turnover intention. Sedangkankonflik peran secara parsial terbukti 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. 
Keseimbangan kehidupan kerja, konflik peran, dan komitmen organisasi terbukti 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention pada 
karyawan FIF Group Kabupaten Pati secara berganda. 
Kata kunci : keseimbangan kehidupan kerja, konflik peran, komitmen 
organisasi dan turnover intention 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF WORK LIFE BALANCE, ROLE CONFLICT  
AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT TO TURNOVER INTENTION  
IN FIF GROUP EMPLOYEEOF PATI REGENCY 
 
Rindah Puji Astutik 
NIM. 2015-11-352 
 
 
Guidance Lecturer : 1. Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM. 
  2. Dian Wismar’ein, SE. MM. 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FACULTY OF ECONOMICS AND AND BUSINESS STUDY PROGRAM  
OF MANAGEMENT 
 This study aims to examine the effect of work life balance, role conflict 
and organizational commitment on turnover intention in FIF Group employees of 
Pati regency. The proposed variables are three independent variables and one 
dependent variable. work life balance, role conflict and organizational 
commitment as the independent variable and turnover intention as the dependent 
variable. 
 The results showed that work life balance and organizational 
commitment partially had a negative and significant effect on turnover intention. 
While  partial role conflict is proven to have a positive and significant influence 
on turnover intention. Work life balance, role conflict, and organizational 
commitment are proven to have a positive and significant effect on turnover 
intention on the Pati District FIF Group employees in multiple ways.  
 
Keywords: work life balance, role conflict, organizational commitment and 
turnover intention. 
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